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Néhány elhomályosult motivációjú (kárpát)ukrán szó etimológiája 
(Az ukrán nyelv szófejtő szótára alapján) 
1.A hót kötetre tervezett ukrán etimológiai szótár (a továbbiakban: 
EtOiYicpM.) eleddig megjelent három kötetének egyik szembetűnő gyöngéje az, 
hogy készítői a szükségesnél jóval kevesebb figyelmet szentellek a névadás okának -
a megnevezések szemléleti hátterének, indítékának - felderítésére, s így, sajnos, meg-
oldatlan maradt jó néhány szó valódi etimológiája. - E szótárral kapcsolatos eddigi 
szófejtéscimet (Moxaiib 2000, 2001) ezúttal az ismeretlen vagy homályos eredetű-
nek tekintett öyeaJiRHKa, őyzáü ~ 6y?.áma, fíeuépuuqx - auHupxa, Kanatcz, vala-
mint 3ÓJIHUK nyelvjárási szó szemléleti hátterének felderítésével folytatom. E néhány 
szócikket tulajdonképpen azért emeltem ki, mert a szűkszavúra sikeredett etimológiai 
magyarázó részben a szótár nem támaszkodik az eddig megjelent forrásgyűjtemé-
nyekre, nyelvjárási, néprajzi, művelődéstörténeti, onomasziológiai stb. adatokra. így 
érthető, hogy a szócikkek miért nem tartalmaznak megalapozott minősítést, ítéletet. 
2. Á 'nagy babfajta' jelentésű kárpátukrán nyelvjárási OyeajiHUKa íonév eti-
mológiai minősítése: „iicaciic" (azaz: 'ncin világos'), a szócikk irója azonban egyéni 
ötletként megjegyzi, hogy talán kapcsolatban lehet a nyelvjárási fiyftan, illetőleg 6y-
eon 'bivaly' szóval ( E T C J I Y K P M . 2 7 5 CtyaaiiHHKa a.). - Két oldallal lejjebb - 6y-
?.áü3 címszó alatt - figyelmet keltenek mind a nyelvjárási 'babfajta', illetőleg 'alma-
fajta' őyzáü, mind az ukrán nyelvjárási 'burgonyafajta' őyzáüKa szavak; eredetükről 
közölt „iicjtciic" ('nem világos') megállapítást követően ezt a bizonytalan feltevést 
olvashatjuk: talán összetartoznak (a tcmiés külső alakja vagy nagyobb volta alapján) 
a 6y?.áü 'szarvasmarha hímje' szóval, majd vő.-vei (vissza)utal a Bymuinuxa szó-
cikkre (uo., 276). 
A két szócikkben, mint látjuk, tulajdonkeppen ncni a fíynan ~ úyaon 'bivaly' 
és a őypáü 'szarvasmarha himje' (alap)szó eredete okoz gondol, hiszen mindkettő-
ről biztosan tudjuk, hogy jövevényszó: az első a középlatin büvalus < bübalus 'bi-
valy', a második pedig a tatár 6y?.a [= buyct] 'bika' főnév átvétele (3 iOiPyc.fi. 216, 
111. 209). - Az általam kiemelt megnevezéseknek tehát a névadás miért-je nem vilá-
gos; vagyis arra a kérdésre kellett volna elfogadható választ kapnunk, hogy miként 
kerül(hctet)t kapcsolatba egy bizonyos bab-, burgonya-, illetve almafajta neve a „bi-
vallyal" és/vagy a „bikával"? - Az alábbiakban ezt a rejtélyt igyekszem felderíteni. 
A magyar összetett szavaknak a ruszin (= kárpátukrán) nyelvjárásokban va-
ló meghonosodási folyamatában - többek között - következő iobb stációi vannak, il-
letőleg lehetnek: 
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(a) m. kételemű összetett szó > r. összetett szó -» szószerkezetes tükörfordítás 
N szószerkezetes félfordítás —> 
szerkezetes megoldású (szó szerinti) fordítás (tükörfordítás). 
Például: m. N. tallórépa 'tarlórépa (Brassica répa)' > r. mő 'nőepina (Korit-
njani - Kerctnye) —» cmepn 'aiiKÓebiü úypáx (Tercszva - Taracköz, Bedevlja - Be-
dö) 'ua.' (/(3enA3eJiÍBCi.KHH 1960: 128) | m. N. marharépa > r. Mő'pzőpina (a 
huszti járás több falujában) > Mápzopina (a szőlősi és beregi járás több nyelvjárásá-
ban) —> Mápzooa pina (Túrja Paszika - Turjavágás) ~ Mapotcána pina (Viijsanki -
Egreshát, Túrja Rcmcta - Turjarcmctc) > Mapotcánuit fiypáK (Bogdán - Tiszabog-
dány) ~ Mapotcúnc'Kuü őypáx (Koszovszka Poljana - Kaszómező, Luh - Lonka, 
Hrusovo - Körtvélyes stb.) 'ua.' (/(3CIIA3CJIÍBCI.KMM 1 9 6 0 : 1 2 7 - 1 2 8 ) |m. N. hurka-
zsir 'a disznó belén levő fodros háj, amelyet a bélzsírral együtt sütnek ki' (Visk: saját 
gyűjtésem) > r. zypxooicip (Viskovn - Visk) —> zypxoaá Mac'(m') ~ zypKoaá Mas' 
(Koritnjani - Kerctnye, Vovkovc - Ungordas) > m népem Macm' (MÜ3') Csornoti-
sziv - Feketcardó, Zatiszivka - Csomafalva) ~ m népenMacif' (Mac') (Trosztnjik -
Tiszavasvár) 'ua.' ( Z ( 3 A T J I . 1 9 9 3 : 3 3 4 . szólap). 
A következő (b) típus feltűnő sajátossága viszont az, hogy a példák jelentős 
hányada nem állt meg c fejlődésnek - jövevényszó esetén: meghonosodásnak - egyik 
fennebb bemutatott fokán (sem), hanem - belső mintát követve - derivációval 
együttjáró egyszavasodást (is) eredményez, mint például a belső keletkezésű tcpyz-
na pacyn 'a [= szó szerint 'gömbölyű paszuly'] (Bukovcc - Beregbárdos, Holjatin -
Tarfalu) —> Kpyzjtáit'a (Kclccsin - Kclccsény) ~ xpyzji'átCa (Makaíjcvo - Makarja) 
'ua.' és Kárpátalja déli ruszin falvaiban a zpusyna dbiii'a ~ zpbi3ána dbw'a 'görög-
dinnye' [= szó szerint 'rágódinnye'] mellett a ¿pbiiymca ~ zpbnáaica 'ua.' (/(3CHA3C-
JIÍBCI.KHM 1960: 135); vagyis: 
(b) m. kételemű összetelt szó > r. szerkezetes fél- vagy teljes fordítás -» (több-
féle) derivációval cgyültjáró egyszavasodás. 
Például: m. sütőtűk > r. nexyna ehu'ii'a (a huszti járás több nyelvjárásában) 
~ nenyna dbi'n'a (a szőlősi, huszti és pcrccscnyi járás több falujában) —» ncKytKa (a 
munkácsi, ilosvai, szőlősi járás több nyelvjárásában) ~ ncnynxa (helymegjelölés nél-
kül), nináuKa (Znjaccvo- Ignéc); | m. N. bécsitök > r. őu yka dbi'n'a -> őuqisKa 
(Zariccsa - Alsókaraszló) ~ őuqúüna (Horbok - Kissarkad) ~ 6máüna (Dorobrato-
vo - Drágabártfalva) (uo., 136), valamint az ilyen vagy ilyesféle előzményt feltétele-
ző babfajták nevei: Koőuii'ávKa (Dubrinics - Bcrcsényifalva), | tpaxotán'a (Paszi-
ka - Kishídvég), | *óüotUKa (Znjaccvo - Igncc), | uypsonxa (Iza - Iza), | Ö'OJÍO-
tán'a (Cserna - Csarondaliát, Boronjava - Husztbaranya) -d'óWiKa (Iza - Iza, Li-
pccka Poljana - Lipcsemcző) stb. (^3CIUI3CJIÍBCI.KHH 1 9 6 0 : 1 2 1 ) . 
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A (b) típusba tartozó cgyszavasodott Icxcmák - produktív modellek esetében 
- egy idő után már ncm(igcn) járják be a szóképzési folyamat összes stációját, ha-
nem esetleg azokat kihagyva keletkeztek/keletkeznek. Ideszámíthatok az olyan bab-
fajták (feltehetően belső szótcrcmlcsscl létrejött) nevei, mint például a nacKtnye-
Káu'a (Makaijevo - Makarja) és a eopoöjt'ánxa (Dorobratovo - Drágabártfalva) 
(uo., 121), valamint a takarmánylöknek - a cnuu ma óúna ~ emut 'c. 'm öbiu 'a (< m. 
régi disznódinnye: SzT. 2: 411) > Mapotcata őbiit'a (vö. m. N. marhatök: ÚMTsz. 
3: 994) mellett fellépő - neve: «aviysKa ~ eaviy'exa („6o UHMH rapőy3aMn xop-
MHJIH BOJIÍB" 'mert ezzel a tökkel etettek az ökröket': ^3CHA3CJIÍBCI,KHH 1960: 
136). - A 'nagy babfajtá'-t jelölő - kárpátaljai - CtyfíOJiHHKa íönév, véleményem sze-
rint, szintén ilyen dcrivációval együttjáró cgyszavasodásnak az eredménye, és egy 
*6yfían 'ma (pacón 'a ~ *6ymui 'aua rntcyn W-fclc szerkezetes előzményével kapcsoló-
dik a nálunk jól ismert babfajta, a hivajpaszuly nevéhez. A magyar származtatás 
mellett szólnak nyelvterületünk különböző vidékeiről adatolt - bivaly- előtagú - nagy 
szemű, durva hüvelyű babfajtának a megnevezései, például: bivaij>aszujj (Szamos-
hát) 'nagy szemű, pirosszínű paszuly' (SzamSz. 1: 95 bivalypaszuly a.); bivajpaszuj 
(Felsőbánya, Gencs, Krasznarécsc, Tasnádszarvad, Zilált), bivajpaszujt (tárgycsct: 
Kolozsvár), bivaj-paszuly (Debrecen), hivcijpaxzüj (Zilah) 'nagy szemű, vastag hü-
velyű bab (Phascolus coccincus), amelyet többnyire dísznövényként a tornác körül 
futtatnak' | bihajfitszujka (Szueság), bihaifaszujka (Gyergyó vidéke; Rély), bivajfii-
szujka (Sólyom, Zilah) 'durva hüvelyű, nagy, barnás szemű bab (Phascolus coccinc-
us)' (ÚMTSz. 1: 494); sőt ételféleség nevekent is ismert: bivaj-fuszóka (Zala megye) 
'zöldbabból és kockára vágott burgonyából készült főzelék' (uo. bivalyfuszulyka a.). 
Az elmondottakból megállapíthatjuk, hogy a fenti magyar nyelvjárási össze-
tételek jelzői szerepű bivaly- előtagjának jelentéstartalma: '(nagyon) nagy', s ezt a 
jelölő és a jelölt közötti metaforás viszonyt a szegedi (külvárosi) példák is alátá-
masztják: bivajfröccs '3 deci borból cs 2 deci szódából álló fröccs', illetőleg bivaj-
korty 'félliteres pohárban felszolgált bivaly fröccs' (SzegSz. 1: 160), vö. az újabb ke-
letű nagyfröccs 'két deci borból és egy deci szódavízből álló ital', illetőleg nagyszö-
mü 'aminek nagy a szeme': nagyszömü paszúr, nagyszömii lány (uc.., 2: 180 és 184) 
összetételek nagy- előtagjával. 
Fentebb már láttuk, hogy a magyar névadást mcgörökítö-lüKröző babfajta 
neveként a öyaajiHHKa nem egyedülálló cgyszavasodott képződménye a kárpátaljai 
ruszin nyelvjárásoknak, tudniillik ilyen magyar származásúak még a már említett: 
KOÖwi'áuKa (<— *KOÍnui'ána íjtacóji'a) < m. N. lúpaszuj 'nagy szemű babfajta' (Té-
cső: saját gyűjtésem); ló-bab 'nagy szemű bab' (Bars vármegye: MTsz. 2: 1346 ló 
a.), ló" báb (Kórógy) 'babfajta' (SzlavSz. 1: 48 bah a.); | (flaKoaán'a (<: m. fakó pa-
szuly, vö.fakó paszuly (Békés) '<babfajta>' (ÚMTsz. 2: 259); fakópaszur (Szeged) 
'szürkés, fakószínű babfajta' (SzegSz. 1: 398 fakópaszuly a.); | eóüouiKa (<: m. N. 
vajpaszuj, vö. vaipaszujj 'zöldpaszuly főzeléknek igen alkalmas, fchércsövű paszuly' 
(SzamSz. 2: 433 vajpaszuj a.); vajpaszúr 'nemesített zöldbabfajta' (SzegSz. 2: 637 
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vajpaszuly a.); vajbab 'Sárga hüvelyű, finom húsú bab" (ÉrtSz. 7: 167); | Ky°peoH-
KÜ (<: m. N. kurvapaszuj, vö. kurva-Juszujka (Székelyföld) ~ kurva-faszujka (Há-
romszék és Csík vármegyék) 'féloldalán fehér s féloldalán sötétvörös cifra bab' 
(MTsz. 1256 kurva a.); kurva paszuj (Magyarókerekc), kúrvapaszűj (Gacsály, Zi-
lah) 'tarka babfajta', kurvabab (Tata, Gomba, Baja), kürvabab (Nemesgörzsöny) 
'ua.' (ÚMTsz. 3: 650 htrvapaszuly, ill. kurvabab a.) | r. d'onofán'a ~ d'ónouKa <— 
niiua nacyn 'a ~ níuia (pacyn 'a (szinte általános elteijcdtségű) < m. N. gyalogpaszuj, 
vö. gyalokpaszüi 'bokros paszuly, nem felfutó paszuly' (SzamSz. 1: 337 gyalogpa-
szuly a.); gyalogpaszúly (Beregszász vidéke), gyalokpaszuj (Fényeslitke), gyalogpa-
szuly (Tokaj, Balmazújváros), gyalog-paszúj (Debrecen, Hajdúnánás, Zilah) stb. 
'gyalogbab, bokorbab' (ÚMTsz. 2: 725 gyalogpaszúly a.); gyalogpaszúr 'olyan 
babfajta, amelyik nem fut, tehát nem kell a tövéhez karót verni' (SzegSz. 1: 523 
gyalogpaszúly a.). 
A vidékenként bivajbab-nak nevezett piros virágú díszbabot, amelyet nyitott 
folyosók előtt szoktak felfuttatni (1. fentebb), Szekszárdon bikabab-nak hívják 
(ÚMTsz. 1: 479). Ez a névadás minden bizonnyal a bivalybab hatására keletkezett, 
és a 'bivaly <-> bika' fogalmának korrelációján alapul. - Az északkeleti magyar 
nyelvterület közvetlen szomszédságában levő Drágabártfalván (Dorobratovo) e bab-
féleségnek a neve nem öyaajiHHKa. hanem Oyzáüna (̂ 3eiiA3CJiÍBCbKHÍi 1960: 121); 
amelynek létrejöttét viszont a 'Oyüaon [= bivaly] <-» őyzaü [= bika]' fogalmának 
korrelációjával magyarázom. Minthogy ebben a ruszin nyelvjárásban nem őyzaü, 
hanem ŐÍKO a 'szarvasmarha hímjé'-nck a neve (/(3ATJI 1958: 87. szólap), így *ői-
KÓH 'a ~ *6ÍKáwa ~ *őiK(i-fc\c névmódosulatot várnánk. Hiszen a ludaskása étclnév 
is azért változhatott például az egri vagy a torjai nyelvjárásban libáskásá-vú. 
(SzamSz. 2: 36; TorjSzj. 113), mert ott e vizet kedvelő háziszámyasnak egyébként 
liba a neve. Ezeknek a tényeknek az alapján viszont arra következtetek, hogy az em-
lített cgyszavasodás nem magában a drágabártfalvai ruszin nyelvjárásban ment/me-
hetett végbe, hanem másutt. Azaz: ezt a babfajtát - a nevével együtt - olyan ukrán 
nyelvjárástcrülctről hoz(hat)ták be ebbe a faluba, ahol a bikát őyzáü-nak nevezik. A 
belső szókölcsönzés nagyon valószínű forrására utalnak - s egyben meg is erősítenek 
véleményemben - mind a 'bika' jelentésű őyzáü-nak Galíciában honos 'babfajta' 
megnevezése (rpinciiKO 1958, 1: 105, Eyr.áit 7. jelentése), mind pedig ugyanabban 
a drágabártfalvai nyelvjárásban följegyzett zaji 'iifiüáuKa [tkp. Galíciából származó] 
'babfajta'neve (Z(3enA3c;iÍBci,KHfi 1960: 121). 
Azt a kérdést viszont, hogy miért is neveznek valamilyen - közelebbről meg 
nem határozott - almafajtát öyzáü-nak, illetőleg valamilyen burgonyafajtát őyzáü-
ra-nak, határozottan megválaszolni aligha lehet. A további kutatások talán igazolják 
majd, hogy az ekként jelölt nevek esetleg a gyümölcsnek és a gumónak szokottnál 
nagyobb voltát hivatottak érzékeltetni (erre 1. például: biváikorté 'nagy fajta kör-
te, Dilway-körte': SzamSz. I: 95 bivalykörte a.). Ha közvetett bizonyitékfélének el-
fogadjuk a tatrangi bihajbőrüalma adatot is (ÚMTsz. 1: 494 bivalybőrü-alma a.), 
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akkor az ukrán öyzáü almafajta megnevezése akár egy vastagabb, durvább héjú 
bőralmafélének a voltára is utalhat. Mindenesetre c két utóbbi ukrán gyümölcs-
név, meggyőződésem szerint, szintén metaforás indíttatású; noha onomasziológiailag 
a fönt idézett magyar bivaly-, illetőleg bika- előtagú gyümölcsnevekhez kapcsolódik, 
nem feltétlenül idegen mintára jött létre. 
3. Az ukrán nyelvjárásokban a eeiépnugR fönév következő növények neve-
ként szerepel: 'lila ökörfarkkóró (Vcrbascum phocniccum)', lila virágú 'szomorú es-
tike (Hesperis tristis)', valamint a - pontosabban fajhoz nem kötött - etmtpxa 
'ökörfarkkóró' ( E T C J I Y K P M . 3 6 6 ) . A szócikk írója megállapítja, hogy ezek a nö-
vénynevek a eetip [= este] foncvvcl vannak kapcsolatban, a névadás oka (azonban) 
nem világos („MOTHBauia na3B iicaciia": uo. 366). - Ha az ukrán ctimológus meg-
nézi Hrinécnko szótárának a 'hölgycstikc' neveként rögzített nyelvjárási aetepttúifi 
óyuiúcmi [szó szerint 'illatos estikék'] (Hesperis malronalis L.) (rpinciiKO 1958, I: 
143 Betepm'mi a.) adatát, és felüti esetleg a Nagy szovjet enciklopédia eeuépnui{H 
(Hesperis) szócikkét, akkor már az ebben foglaltakból is, hogy tudniilik a [hajdani] 
SzSzKSz dél-európai részén leginkább elterjedt Hölgyestike (H. matronalis) lila szí-
nű virágai este kellemesen illatoznak („JIHJIOBI.IC UBCTI.I Koropoü BcncpoM npn$n-
iio naxiiyr") (EC3 3: 598), könnyűszerrel megállapítható: a Hesperis családjába 
tartozó fenti virágok fajai nevüket az este (és éjjel) kitárt - kellemes illatot árasz-
tó - virágkelyhüktől kapták. E névadás miértjét megerősítik - többek között - a 
következő magyar és orosz adatok is: estike „Ibolyafaj, melynek virágai este és éjjel 
különösen kedves illatúak. (Hesperis)" (CzF. 2: 413); estike 1. Bíborpiros, ritkán fe-
hér virágú, éjjel az ibolyára emlékeztető illatot árasztó kerti növény, amely néhol el-
vadulva is tenyészik; éjjeli viola (Hesperis malronalis); 2. A kcrcsztcsvirágúak csa-
ládjába tartozó fiiszernövények több fajtája; egyes fajtáit esténként kinyíló, illatos, 
szép virágukért kertekbe ültetik (Hesperis) (ÉrtSz. 2: 471); BetépttuifH „Pacrciinc 
Hesperis, iioMtiaa KpacaBHua, iiomiaa <])ÍUJIKU" [szó szerint 'éjjeli szépség, éjjeli 
ibolya'] (Aanb 1955, 1: 189 Betép a.). Ennek a virágnak említést érdemel még a 
nyelvjárási esteli kisasszony (Kágya: ÚMTsz. 2: 220) magyar „beszédes" onoma-
sziológiai megfelelője. 
4. Az 'erős magyar dohány'-ként értelmezett Nicotina rusticának a Kárpá-
tokban xanáx a neve ( E T C J I Y K P M . 2: 3 6 8 xanáx2a.). - Az etimológiáját magyará-
zó részben kifejtetteket így foglalom össze: szemmel láthatóan az a/x>nos jelentésű 
„magyar kapadohány alapján keletkezett" („yTBopciic na OCIIOBÍ yr. kapado-
hány"), amelyik kapa és dohány főnevekből áll; a kapa jelenléte a kap.tdohány-ban 
nem nagyon ért(elmez)hclő („IIC 3OBCÍM aciia" (uo., 3 6 9 ) . - Itt tehát megint a meg-
nevezés okának nem ismerete vált a megfejtés kerékkötőjévé. Lássuk, hogy szótá-
raink miként is határozzák meg c növénynév fogalmát: kapadohány i. 'Alacsony, 
kb. 1 m magas, vastag levelű, zöldcssárga virágú dohány mint növény; magyar vagy 
török dohány (Nicotina Rustica)', 2. 'Erős szagú, csípős, durva vágott dohány' 
(ÉrtSz. 3: 733); kapadohány 'silány minőségű pipadohány' (SzcgSz. 1: 683); kapa-
dohány „Erős, csípős, zsíros, vastag levelű dohány, milyet a köznépbclick (kapások) 
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szeretnek, máskép: paraszt v. cserebi dohány" (CzF. 3: 375). Ha figyelembe vesz-
szük a 'vízzel felöntött seprőből vagy törkölyből cíjcsztctt, gyenge minőségű, enyhén 
szeszes ital'-nak, illetőleg - gúnyosan - 'silány, hitvány bor'-nak a nyelvjárásaink-
ban följegyzett munkásbor, napszámosbor, kocsisbor, kapásbor stb. megnevezéseit, 
illetőleg ez utóbbinak kupuszinai (Ju-4) kápábor alakváltozatát (MNyA. 588 lőre 
a.), akkor a kapadohány-t is ilyen jelentéstömörítő összetételnek foghatjuk fel: ka-
pásnak való, (főleg) kapások szívta silány minőségű dohány. Ezt az értelmezést 
megerősítik a következő régi adatok is: ,Jcapadohány vagy kapásnak való dohány, 
mit a Dunántúliak cscrcbi dohánynak neveznek" (Takács 1964: 259); ^apa-do-
hány, fn. nagyon erős, bódító dohány, minőt a földművelők szoktak színi" (Ballagi 
1868-1873: 668). - Szómagyarázatomat a tcanáK címszó keletkezésmódjával kap-
csolatos alábbi véleményemmel zárom: toldalékolással egybefont egyszavasodással 
jö(hctc)tt létre, s közvetlen előzményét a magyar kapadohány főnévben látom. 
5. A megoldatlan eredetű szavak számát szaporítja az alábbi, Odessza köz-
igazgatási területéről származó nyelvjárási 3ÓJUIUK '(asztal)terítő, abrosz' főnév is. 
Az etimológiai részben a címszóról határozott, de negatív ítéletet kifejező „nescue", 
azaz „nem világos" minősítést követően, vd'.-vcl utalás van a moldovai 3ÓJUIUK 'há-
zilag szövött konyharuha' szóra (uo.). - 'Minthogy a 3ÓJUIUK a 'hamu' értelmű 3ona 
főnévből képződött, így a magyar onomasziológiai egyenértékűje a szintén hamu fő-
névnek bizonyos mértékben elkülönült hamv alapszava régi és nyelvjárási hamvas, 
hammas, hánvas (Ormánság, Mccsckhát, Bodrogköz, Palócság, Székelyföld stb.) 
'durva vászonból való lepedő, abrosz vagy kisebb ponyva (például a szapulóban fö-
lül levő lepedő, amelyre a hamut teszik; háti ruha, amelyben terhet hordanak)' 
(MTsz. 1: 799 hamvas a.); hammas 'vastag, durva vászonlcpedő, melyet szapulás-
kor hamuval megtöltve a szapulókádban fölül tesznek s rajta keresztül szűrik a forró 
lúgot a szapulóra; más alkalomkor pedig háti terhet (szénát, fuvet, rőzsét) hordanak 
benne' (SzamSz. 1: 358 hamvas a.). Figyelmet érdemel a hamvas-nak a A magyar 
nyelv értelmező szótárában levő - népinek és réginek minősített - főnévi jelentése: 
'durva fonalból szőtt, kötény, ill. lepedő nagyságú vászon, melyet részint mint kö-
tényt, részint mint ponyvát használnak' (ÉrtSz. 3: 83). - A fennebb idéztem adatok 
megegyezően bizonyítják, hogy a hamvas több funkciójú tárgyként (volt) ismert, s 
így egyáltalán nem meglepő az erősebb igénybevételt jól bíró ponyvaként, asztalterí-
tőként, abroszként, konyharuhaként, kötényként való alkalmazása. - Egyébként: a 
gömöri szlovák nyelvjárásokban is jelen van mind a 3ÓMUK-nak, mind a hamvas-nak 
onomasziológiai megfelelője, a popel 'hamu' alapszavú popelka 'szénahordó pony-
va', illetőleg 'szapulólepedö' értelmezésben (Orlovsky 1982: popelka, -i a.). - A 
mondottakból következőleg megállapíthatjuk azt is, hogy a moldovai 3ÓJIHUK kétség-
telenül ukrán jövevényszó. 
6. Szóelcmzcscim legvégén fel szeretném hívni ukrán szófejtő kollégáim fi-
gyelmét - Bárczi Géza tömör megfogalmazásában - arra, hogy „az etimológia 
összetett - úgynevezett komplex - tudomány, talán összetettebb, mint bármely más 
nyelvészeti ágazat. A szó tanulmányozását állandóan kisérnie kell a fogalom (tárgy, 
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eszköz, tevékenység, eszme stb.) történeti vizsgálatának, tehát állandóan szemmel 
kell tartani a régészet, a tárgyi és szellemi néprajz, a művelődéstörténet, a gazdaság-
történet stb., sőt a politikai történet tanulságait" (Bárczi 1967: 289). 
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